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P A T R I A 
— M f c a r r v ^ 
l i x h a n u e ' 
Aprop de la v¡Ia, a Sés 
Países dels Olors , hi ha UQ 
dels talayqts méí visitats i de 
més anomenada d 'entre to ts 
els del nostre terina t A desiare 
hi passen estols d 'extraoys i 
s'extasien davant aquelles pe-
dres gegantines i aquell p e -
d ren y escampat, qua paria 
amb muda eloqüència de po» 
bles que allá visqueren abans 
que Jesusc. is t passás entre els 
lliris de Palestina, races que 
aquí s'establiren deixant escri-
ta at>nb pedra viva la seua 
història,avui encara misteriosa 
per auoltr3S. Els poetes han 
senti t i*atracció d 'aquest mis . 
teri i els arqueólecs, muts de 
sagr i t respecte, volten aquelles 
ruiues i les fotogrkfieu espe-
rant l'hora de començar el seu 
estudi, que e h fruits d^ l 'his-
tòria, com els de la terra, sois 
quan t han madura t a pler, 
bevent a doll la saba i el sol, 
són bons: tota fruita té sou 
temps. Que de mal no han fet 
lerf aixades, mogudes per in ins 
inexpertes i ignorants, cercant 
tresors fautàstics quau prob • 
blement el vertader tresor es 
ta va a flor de terra i ningú el 
va sebrer veu r e i ap rec ia r .Què 
de mal no ha fet la codicia 
espanyant per a sempre més 
talayots, per aprofitar el pe-
dreny, ànfores i tombes, cer-
cant un or que mai contingue-
ren, inundant avenes i coves 
que sabien i guardaven ela 
secrets de les més antigues 
civilitzacions nostrades. 
P e r a i x ó vull retreure i far 
h o r o r a un cas que ós precisa-
ment lo contrari de lo que s ( 
acostuma. Un home pagès, que 
ha viscut sempre aferrat a la 
terra va sebrer sacrificar el» 
dels taris 
setis i t i t e ï è so r pòstitit-Se càfot 
colzes per d a m u n t de molta 
gent de posició que mai ha 
dupta t de sacrificar io que 
podria tenir a lguna impoftfo-
cia per l 'història ! de la vila a 
algun interès propi mesquí. 
L 'amo 'n Payeres adquirí fa 
temps—qu'a ixó que cont è« 
una història vella de mes d ' 
a n y - S e s Paisès d'els Olors. 
Tothom coueix aquest tros de 
terra. L'alzinaret frondós i 
atapit no pot ser cosa més bella 
i més apropiada al lloc, qúe 
no debades home com En Cos 
ta i Llobera donà el nom de 
«tribu de l 'alzini» als qtri ha-
bitaren aquells talayots. A-
q u ^ t ausinar llenega cap a 
l 'hort rialler apróp del torrent 
aon brillen les taronges d'or i 
aoiv les llegums beuen l'aigua 
refrigerant. Es comprèn el 
goig que l 'adquisió donà al 
amo'u Payeres . Q'ian s 'ha 
viscut seixanta o setanta anys 
aferrat a la terra; quant es toca 
el fruit de tantes suors és en-
tenedor que siga el pler màxim 
dir-li meva a n 'a^uesta terra, 
à voltes ingra ta , mes sempre 
pròdiga a la llarga. T o t a una 
vida festetjant Teu ^morada 
esquiva, obrint el solc damunt 
la seva motvnor per a prepa-
rar l 'adveniment de la raaina; 
gordant el bestial' per la solitnt 
dels puigs; duguent les ovelles 
a sestar dins la fresca obaga, 
t robant el pr imer esclata-sang 
i assaborint el pr imer brossat 
i a mes lluitant cons tantment 
amb la forrentada que desfà el 
marge, amb la sequedat que 
igosta els arbres , quan , per-
duda la cullita, les espigues 
bordes grognetjen i l 'hivern ès 
tebi i fondísim el cel blau; 
quan t el cor s'encongeix a dins 
el pit veient la mnlaïtía que 
deltüa ei bestiar . . Quàutes pe-
nes i quantes alegrías omplen 
s e t é t í t í T a n p còíísagrktS a Ja 
terra estimada! I a in fi, com 
a premí d'tina' vida d 'àmòr i de 
sacrifici d i r4 i meu a un bocí 
w twra ; nieu, qne vol dir 
traballar-la amb més delit,sem 
bra-hi arbres, ametllers tendres 
i vincladisos com un jonc , ga. 
rrovers amo els ulls badats a 
la meravella du sentir-se inmó. 
vils sota els núvols que se 
rosseguen pér el cél,meu aquest 
alzitinret les aglans del qual 
són esperades pels porcellins 
goiosos; meva aquesta terra , 
meva aquesta aigua que val 
taut com la terra. 
L'amo'n Payeres comprà 
Ses Patses i aviat a m b 1' 
esperit pràctic que cada pagès 
du diu* si mateix, començà I* 
explotació de lo que ès ben seu, 
i prest les trutjes i els poree 
llins còrteguereu per l 'alzinar. 
L'esperit d 'economia, que no 
vol dir avarícia l ' impulsà a 
aprofitar una de les parets del 
talayot per a bastir l'assoli. 
Aquella te;dadeta i aquella fe-
rum fèieu nosa cer tament als 
qui entràveu a v-uueel tnlayot 
per simple curiositat o a m b el 
desitg de desxifrar lo que diuen 
les pedres, que no sempre són 
m u d e s ; i bastà una simple ad-
vertència perquè desparegués 
aquell ambelum. Quanta gent 
no haguera coutestat qu'ell no 
havia comprat alló per delícia 
dels visi tants ociosos . . que 
dins ca seva feia lo que volia . 
, . que no hi ha llei qne l'obli-
gas . . No , no hi hagué rebel¬ 
dia . Indicar li s implement qu 
alló no està bé i el pagès humil 
ho entèn,compróu que aquelles 
pedres poren rallar de coses 
nobles que mereixen respecte i 
reverència, encare qu'ell no les 
sàpiga. I ajudà a esbucar aque. 
lla assoli i llevar aquelles teules 
i encare netetjà de matas i 
romagués aquelles pedres. 
Es el contrast dels humils 
amb la seua magnífica intuïció, 
llegat de altes civi l itzHcious i 
esperança del reflorir de la 
raça, amb els que fruint d 'una 
posició soeial no fo 'en capaços 
de por tar al seu nivell la cultu-
ra pròpia . 
J. S. B. 
Cantem oansons. 
Cantem cançons i corrandes 
que e! cantar dona aliment, 
i ensenyem d'escarní a l'eco 
nostra clara veu d'argent. 
Escampem gaies tonades 
pels turons de penyats blaus, 
per la joia de les prades, 
per l'horror de les afraus. [Ah!] 
Toia la natura ès com una arpa, 
lWatge a Paítura sempre canta. 
Canta el riu 
joliu, 
tot rodolant; 
la font fresca! 
quan, sanglotant; 
raja el fos tresor 
ocult al fons del seu cor. 
Canta la mar solemnement 
si estufa sa crinera 
i quan, blau i rient, 
besa la nbera 
[,ta to; to, to, la} 
Canta el bosc musical 
amb la remor d'un orga triurafal; 
sota la nit c diada, 
d'estels brufada, 
delira el rossinyol 
canta qui cantaràs, 
i, amagat d'un arbre en la verdor, 
diu la millor 
de ses ardentes passades. 
Cantem, nosaltres, doncs, que ara 
[és bella, 
com tota cosa novella, 
nostra vida 1 
florida 
qui s'esplaia eh el cantar 
La rosada jovintut ara ens somriu, 
tot cantant veurem florir i'aspre camí 
tot cantant ens serà dolç el traballar, 
el bell cant ens farà amable la virtut 
iauriolarà la nostra jovintut. 
FÈLIX 
NOTA. Aquesta cançó està ajus-
tada a la mtWca de la sardana El 
saitiró de la cardina i,aporta té, con-
tra la voluntat de l'autor, la versifi-
cació tan irregular. 
L L E V A N T 
b i b l i o g r a f i a \ 
Atmanaque Gata de 
El Galtioador Moderno 
Aquest interessant Uibre,ple de útil 
lectura ès conegut de moltíssims 
agricultors, però són molt més enca-
ra els qui no coneixen les ensenyan* 
ses pràctiques pels conradors.avicul-
tors, criadors de bestiar, hortolans, 
apicultors i fins pels qui cultiven 
petits jardins i hortets, i 's cuiden de 
cunillars i gallines. 
Aquest llibret ès un tresor en 
aquest sentit. Es una publicació molt 
útil que ajuda al conrador a millorar 
sos productes i li resoi mo'.tjs difi-
cultats. ^ 
Es un volum de mès de 459 planes 
amb 350 gravats que, ademjs de lo 
dit, publica un extens i molt pràctic 
treball sobre llegums ferratgeres en j 
el sistema de Unies en parel'a fet J 
per l'enginyer agrònom D. Carmel 
Benaiges el qual e x » s a ben clai com 
s'ha d'aplícír aquest sistema a les 
terres de secà,per fer econòmicament 
ferratges, que tant interessa ptr ta 
riquesa pecuària. 
El zooteimista D. J m n Roí i Co-
dina publica un estudi complet de «es 
rasses bovines espanyoles. 
D R*mon J t Cresp i hi ré un interí-
re^sant Viaje por in Agricultura Nor- ! 
teamericana i conte també molts de j 
treballs pràctics sobre adobs, iusee- j 
ticides, besti r, oliveres, vinya i vins 
e tc , tot lo qual fa que aquest Alma-
nac per 1928 sia un iíibre de 
consulta molt pràctic i profi ts per 
tors els conradors. 
S'envia regalat a rots els suscip-
tors de ia.revista El CulUvidor Mo-
derna i se ven a 150 pts. pe's q li no 
ho son. 
—«o» -
ESPECTACLES 
Vetlada l i t o i a - R t t t s i c a l 
El Chor Sant Salvador, donà el 
dia 12 d'aquest mes la segona 
vetlada li terària musical que tenia 
promesa i el programa de ia qual 
vàrem pub'icar en el número darrer, 
si bè en la part literària fou molt al-
terat. 
Figuraren en la presidència el Rt, 
Sr. Rector, D. Juan Rubí, el Rt .D. 
Jaume Sastre, Rt P. Ginard, supe-
rior del Convent, J'advocat D Lluis 
Pascual, D. Juan Ginard. represen-
tant de la autoridat civil i alguns 
membres dels Consells de !a Caixa 
Rural, La part musical, com èsnatu-
ral, consistí en el cant | e les pesses 
corals apreses per rOr|eó desde la, 
darrera vf tlada, demostrant com han 
feta feina, han aprofitat el temps; 
perquè canten ja molt més ajustats, 
si be, nos permetem aconsellar-los 
que preferesquen cantar poques pes-
ses, q je no moltes, que així podran 
cantaries molt millor Cantaren totes 
les anunciades en el programa. Totes 
foren molt aplaudides, especialment 
UEmigrant. La part liteiària consistí 
en la recitació de vàries poesies hu-
morístiques d en B. Fer rà i d'En 
?ena, i En Gurries recità algunes de 
les més ben fetes de les que té ia 
escrites. Rebè molts d'aplaudiments 
al acabar la Pagaseta que sembla 
feta d'un poeta de molt d'estudi, 
quant tothom sab que aquest jove 
poeta popular no té ni sols els estu-
dis, de la primera ensenyança-
Al final donà una conferència el 
jove advocat D. Lluis Pascual fill del 
notari de la nostra vila. Hi havia 
molt d'interès en sen.tir al conferen-
ciant, que no s'havia m^i dirigit al 
nostro púbic, peiò que té fama de 
bon orador degut als èxits conse-
guas a Prtlma amb les varies qüe ha 
donades. I realment, el públic no 
queda decepcionar, perquè així per 
la fornia com pels fons logra cauti¬ 
var l'auditori i fer-^e aplaudir repe-
tidament. 
. Dedicà el seu macís treball a la 
tan deb Uudd qüestió social d - n n s -
t rantqucíenel fons no è s sino.un 
probieiiK-rei i g i ó s i que en eh pre-
ceptes evangèlics è s aont únicament 
pot trobar-s'hi solució, Gíosa algunes 
de les màximes del Evangeli i digué 
que lesucrist rest^b'í él principi del 
valor personal i égMíica el treball 
amb sa p i ò ^ i i v ida en el taller El 
Sr. Pascua1 fou moltap·audit i rebé 
moltes enhoresbo ies a les que* hi 
ajuntam Ja nostra. D. Andreu Case-
lles anuncià l'alt re vetlada que d ina-
rà el ehor p e r a Pàscua i donà les 
gràcies a h concurrència. 
Així el Chor com t o t s els qui pren-
gueren part en ia vetlada mereixen 
una entusiasta felicitació. 
— »o« — 
Les Obreres de St. Josep 
El dijous llardé, les jovenetes que 
assisteixerual Col·legi de St. Josep 
d'aquesta associació feren una Vet-
lada molt agradosa. 
Posaren en escena el brillant dra-
ma català La Pubilla de Vallespir, 
en dos actes en el qual algunes de les 
improvisades actrius demostraren 
tenir grans condicions pel drama. 
Ademés intarpretaren vàries pesses 
còmiques originals de la nostra poe¬ 
tisa D a . Margalipa Esteirich, El pú-
blic quedà satísfctissim i ho demos-
LLEVANT 
vh durant tots els actes que seguia 
a rnb tanta atenció que poques vega-
des hem vist en vetlad J s semblants 
un silenci com el d'aquell vespre i la 
satisfacció amb que se seguia el curs 
del drama. Seria perquè estant en 
llengua catalana el públic ho compre-
nia millor ? La decor. cíó estava molt 
be, sortint un teló nou, de $>ran efec-
te. 
Et Chor de Sta. Elisabet canta en 
eis entreactes algunes de ses millors 
pesses, conquistant molts d'aplaudi-
ments. 
Aquesta vetlada fou repetida ahir 
diumenge horabaixa i ho serà també 
demà, darrer dia i vespre. 
Estan d'enhorabona, 
En el Teatre Principal 
El mateix dijous llards en ei Teatre 
Principat, s'In repre5e .ua DJIÏ Juan 
Tenorío. No era cap novedat l'obra, 
peiò si ho era la companyia, que 
logià atreurer hi una gentada grossa, 
de manera que dia s'havien aca-
bades les entrades. La causa n'era 
queia companyia s'improvisà entre 
elements avui j i molts d'ells demés 
de coranta any*, antre els qui en 
la seua joveniqt foren aficionats ai 
teatre Així feia de D Juan, D. An¬ 
toni Mas^ot (a) N>:aru de Lluís 
Mejia D. j u m O.eo, e i c prenguent-
l\i part també En Nicolau Pons (a) 
Xina, En Juan Flaquer (<•) Mingol 
i altres. Vengueren ademés varies 
dones de Pa<>ni per representar eis 
papers femenins. 
L'obra, segons notícies les surti be. 
Se donava a benefici dels socis 
de El Círculo Artanense. 
—»o« — 
Ea la Congregació Mariana 
També aquesta Congregació ha 
volgut atreure al seu pub'ic organi¬ 
sant diumenge a vespre una funció 
en que la secció dramàtica demostrà 
que sent aííció an aquest art. Posa-
ren en escena eí drama en dos actes 
de la Galeria Sa'esi?na El primer 
beso i després la xistosa comèdia en 
tres actes Don Papírio Tondo. Cada 
un dels actors desempenyà be el seu 
paper. Anit i demà vespre ser$n re 
pcíides les mateixes pesses. 
Per St. |osep preparen un home-
natge al Director de la Congregació 
Rt. D. Josep Sancho de la Jordana 
per sa festa onomàstica i en e]s mos-
tradors de ca'n Paco Miró (Argenti) 
hi ha exposat un bell rellotge amb 
cam.>ana de vidre i o r d i per més de 
un any.que està destinat a ssr re^a at 
a dit Sr. com expressió del agrai-
ment i estimació dels congregants. 
D E C A N O S T R A 
MORTS 
Dia 13 motí després de molt 
de temps de patir sa madona 
Tren ta del carrer del Convent. 
Deu la tengui a la Glòria i 
rebi sa família el nostro con-
dol. 
LA B U L L A D'ENGUAN'Y 
Duran t tota la temporada 
dels darrers dies, cada ves-
pre s 'han pogudes ve^re pa-
t rul lar pels carrers moltes 
guardes de desfressata anan t 
a donar broma. Es dels anys 
en que això ha abundat i molts 
esperaven que, com t'atiy pus* 
sat, pel dijous llar.dé s'or*^-
nisaria rua de mà^care*; peró 
no fou així Acudí molta s^ut 
a presencinr-Ia peró no arriba 
a or^'urisar-se. Ahir e] passeig j 
estigué uií'ïs a r i ma t . 
CASAMENT 
El dijous llar ler ,a vespre 
se casareu En Barcomm -Ro-
selló (aj Oassino amb Na 
Magdalena A m o ós (n) Cinta 
0 Des Reeó. 
Enhorabona i que puguin 
ebttr molts d 'anys plegats. 
E L T E M P S | 
H a feta una deseuu iumillo- | 
rauie. Diades de sol esolé idit, 
primaveral que molta tjeut ha 
apiofitat per s o r t r al camp i 
els eouradors per les feines de 
la temporada que duien molt 
atrassades. ! 
DESGRACIA I 
La va tenir dia 14 En Mateu 
Cristo el qual era a cassar a la 
seua finca de sa Alq leria vella 
1 saltaut uua paret teugué la 
de. vg*àjia de que ferint el gatet 
a una pedra se despatà l'esco 
peta dins sa mà forada D Mi. 
Inmedia tameut assistit pels 
amos de sa fiuca fou trasladat 
a la vila i el metge D. Jaume 
Solivellas li feu la cura a V 
h o s t a l . Segons noticies la 
ferida va be i no serà de 'a 
gra vedat qne de to td 'uoa sem¬ 
blava i que podia haver estat. 
Deu vulla que prest quedi bo 
del tot. 
F O L K L O R r S T A 
Dia 13 fou a la nostra vila 
per estudis folklòrics relació* 
nats amb les costums que ea 
la Amèrica del Nord poguesseu 
haver -h i introduïdes els mis-
sioners mnllorquias del sigle 
X V I I , la U^.Els ie Ciews Paí 
sons de N«w York Directora 
de la American Folklore 
Jou ma li la qual üa trobades 
coses molt interessants per els 
seus estudis. 
N I N MORT 
Divenres dia 17 Sa Madona 
BH| de 8a Cnbaneta esposa de 
l'amo'n Josep Tous (*) de Mo-
rell, donà felismeot a llum un 
robust nin que , essent el pri-
mer, fou rebut, corn ès na tura l , 
amb grau alegria. Mes,aquesta 
I feu de poca durada perquè al 
endemà a vespre, dissapte, el 
veren rep.mtinameut posar*se 
amora ta t i dius brevíssim 
temps moií. 
Sentim amb ells sou des-
[ consol. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Ah'r comensaren les Coranta Ho-
res dedicades al Sagrat Cor de Jesús 
com a reparació de tes ofenses que 
reb en Carnaval. Demà vespre se 
fera la covenda. Predica ei Tnduo 
Mn Jaume Sastre. 
Els sermons de Corema seran els 
mateixos dies d'aquest any passat i 
seran predicats pel Rt. P. Toribi 
Rosselló de St. Felip Neri de Pol re-
ra». 
CONVENT 
Els Exercicis espiritua's pels Ter-
ciaris, foren molt concorreguts i es-
pecialment la Comunió General que 
fou numero-íssiír.a, 
E's sermons d« Corema seran com 
sempre els dimars i e's divenres i 
aniran a càrreg dels Rts P. Ginard i 
P. Mòjer. 
D'umenge qui ve hi haurà la Co-
munió General pels Terciaris i el 
capvespre la Visiía, 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 137'00 pesetes. 
Blat (cortera) 27 l00 Id, 
Xeíxa a 27'50 id. 
Ordi mallorquí a 16 50 id 
id. Forasté a l 5 50 id. 
Civada mallorquina a 14'50 id. 
» forastera a 14*00 id. 
Faves veyes ) cuitores a 37*00 
Id. pel bestià 2900. 
MaizaOOOO 100 kg. 
Porcs gtassos O'OO arrova 
j d'riiDo Ciitiíám Hipoteesiio 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
V A L L O R I 2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CA PITA L SOCIA L 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
jos, y en general toda clase de operaciones bancadas . 
ACCIONES 6 p8 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILÍ ( A ) C O M U N A 
Y 
SER VICI DIARI EN PRONTHUTI ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENC ARREOS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá,-Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
nUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES, PLANS I CONSULTES" 
) C O N S E L L - N I A L L O R C A H ~ 
& L M & C E H E S M M Q H S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DB JAIME II n. 39 a 119 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
FAR A VESTIR DE T O D A S CLASES 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millos que a la 1 
PANADKR] A Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets gállete», bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
f À .1315 S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, proaitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma'3 bis. ÀRIA 
EN J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia eutre Ar tà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs 
Direcció a Pa lma: Har ina 8. An es cos 
ta t des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n 0 . . 5 
' Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
EN 
Tejidos y t o d a c l a s e 
Mercería 
Perfumería 
S E V E N D E N M Á Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvil? de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l Estació. 
Teneu iservici combinat atnb el Ferrocarr i l . 
de , 
comestibles 
Excursions aSes Ccves,CaIarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d l En Pi txoln .°8 . 
f Id Son Servera n° 29 ARTA. 
NAUMAN 
MAQUINAS P A R A 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
CAN. QANANSI 
